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Острые респираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ) остаются самыми частыми забо-
леваниями в детском возрасте. На их долю при-
ходится не менее 75—90% всей регистрируемой
заболеваемости. Большинство из них вообще не
попадает в число регистрируемых по причине
стертости клинических проявлений, такие боль-
ные лечатся в домашних условиях. Наибольшая
заболеваемость ОРВИ наблюдается среди детей
от 2 до 5 лет жизни, что как правило совпадает с
началом посещения детских учреждений. Также
высокая заболеваемость регистрируется и у де-
тей начальных классов школы. Ребенок, посе-
щающий организованный коллектив, может бо-
леть до 10—15 раз в году. В этих случаях принято
говорить о часто болеющих детях, которые со-
ставляют около 15% всей детской популяции.
Столь высокая заболеваемость делает проб-
лему ОРВИ одной из наиболее актуальных в ме-
дицине и особенно в педиатрии. Частые повтор-
ные заболевания существенно влияют на здо-
ровье и развитие ребенка. Они приводят к ослаб-
лению защитных сил организма, способствуют
формированию хронических очагов инфекции,
вызывают аллергизацию, препятствуют проведе-
нию профилактических прививок, задерживают
физическое и психическое развитие детей. Час-
тые ОРВИ ассоциированы с риском развития та-
ких заболеваний, как бронхиальная астма, хро-
нический пиелонефрит, хронические заболева-
ния ЛОР-органов и многих других болезней. Се-
годня ОРВИ принято считать главной причиной
потери здоровья в детском возрасте, что диктует
острую необходимость применения эффективных
средств лечения и профилактики. Во всех странах
ведется поиск лекарств, которые бы позволили
реализовать этиотропный принцип терапии рес-
пираторных вирусных инфекций. Для лечения
гриппа у детей применяется противовирусный
препарат озельтамивир (Тамифлю). В нашей
стране при лечении не только гриппа, но и других
ОРВИ широкое распространение получил Арби-
дол, а также препараты интерферона и индукто-
ры интерферонов (например, Амиксин (тило-
рон)). Многочисленные исследования подтверж-
дают высокую эффективность этих препаратов не
только при гриппе, но и других острых респира-
торных вирусных инфекциях, а также при вирус-
ных кишечных инфекциях. С учетом высокой акту-
альности оптимизации лечения вирусных инфек-
ций у детей мы сочли целесообразным организо-
вать специальный выпуск журнала «Детские ин-
фекции» с подборкой статей, выполненных в
последние годы по проблеме лечения и профи-
лактики ОРВИ у детей.
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